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Benar Oleh Relawan Demokrasi Kepada Segmen Pemilih Pemula Pada 
Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 (Studi Tentang 
Sosialisasi Penggunaan Hak Pilih Dengan Benar oleh Relawan Demokrasi 
Kepada Segmen Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota 
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100 halaman 
 
Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk 
menyelenggarakan “KPU Kota merupakan penyelenggara pemilukada langsung 
dengan posisi tertinggi di wilayah kerjanya dan tidak bertanggung jawab secara 
hukum kepada DPRD dan Pemerintah Daerah” Tugas dan Wewenang Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPU Kota) Untuk menjalankan fungsi 
penyelenggaraan pemilukada, KPU kota diberi tugas dan wewenang yang 
memadai. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi yang 
dilakukan oleh relawan demokrasi tim penggerak partisipasi atau tim gerak pasti 
dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk membantu sosialisasi mengenai 
pemilihan umum kepala daerah  kota Surakarta tahun 2015.  
 Teori yang dipakai pada fokus penelitian ini adalah teori yang 
dikemukakan oleh David K Berlo yaitu S-M-C-R-E 
(Source,Message,Channel,Receiver,Effect). 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang 
bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisa data yang ada 
secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dari 9 
informan dan dokumentasi dari kegiatan sosialisasi mengenai pilkada. 
 Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa proses komunikasi ketika 
berlangsungnya sosialisasi mencakup 5 aspek yaitu, aspek yang pertama sumber 
atau komunikator adalah relawan demokrasi. Kedua adalah pesan yang 
disampaikan relawan adalah mengenai tatacara penggunaan hak pilih secara 
benar, dan upaya untuk memotivasi agar tergerak dalam menggunakan hak pilih. 
Ketiga yaitu media yang digunakan relawan sebagai pendukung berlangsungnya 
sosialisasi yang telah disediakan oleh KPU Kota Surakarta. Keempat adalah 
penerima atau komunikan sebagai masyarakat calon pemilih pemula. Kelima 
adalah efek yang ditimbulkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah perubahan 
perilaku pemilih pemula untuk lebih termotivasi dalam menggunakan hak 
pilihnya secara benar dalam pemilihan kepala daerah Kota Surakarta tahun 2015. 
 
Kata kunci : Sosialisasi, Hak Pilih, Relawan, Pemilih Pemula  
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ABSTRACT 
 
Savina Motik Azzahra, D1214067. Socialization the use of suffrage in correctly 
by volunteers democracy to segments voters novice at an election head of the 
area of a city surakarta 2015. The study of socialization the use of suffrage in 
correctly by volunteers democracy to segments voters novice at an election head 
of the area of a city surakarta 2015. Thesis , program an undergraduate degree 
the science of communication, the faculty of social and political science, Sebelas 
Maret University, Surakarta, 2016.100 page. 
 
Commission local elections is kpu provincial and kpu districts as referred to in the act 
no 12 2003 are authorized special by the act of number 32 of 2004 to implement KPU 
be the organizers of the general election directly with the highest position in the 
operational area and are not accountable legally to the council and local government 
responsibility and authority general election commission the (KPU city) to run 
function the general election, KPU assigned duties and authority adequate. 
 The purpose of this research is to find processes of communication done by 
volunteers democracy the coordinator of participation or a team motion definitely 
formed by kpu surakarta to assist for the socialization pertaining to an election 
common head of the area of a city surakarta 2015. 
 A theory that worn in the focus of this study s a theory put forward by david k 
berlo namely S-M-C-R-E ( source, message, channel, receiver, effect). 
 This research in a research a qualitative approach aimed at to describe, 
explained, and analyzed data that is deeply. Technique the data collection was done 
with an interview from 9 informants and documentation of the activities socialization 
regarding election. 
 From the study it can be seen that processes of communication when the 
socialization includes 5 aspects that is, the first the source or communicator is 
volunteers democracy. Second is the message was volunteers was on pace the use of 
suffrage is right, and efforts to motivate that moved in vote. Third the medium used 
volunteers as a supporter the socialization that have been provided by kpu surakarta. 
Fourth is the recipient or komunikan as a society voters novice. The fifth is the effect 
caused by socialization activities this is the behavioral changes voters beginners to be 
motivated in voting is right in the regional election city surakarta 2015. 
 
Keyword : socialization, suffrage, volunteers, voters novice 
